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COMUNICA CIÓ 
Sr. Francesc Fortuny: El pas de la ciulal grega a l'Edat Mit­
jana. 
Ens illteressa veure filosoficament quilles són les innova­
cions c1aus que possibiliten aquest transit. Es torna a repetir 
aquel! filosofema entre el mite i el lagos: el llenguatge concep­
tual de la ciutal grega s'havia fel novament mític en la Teologia i 
se'n genera un de nou. Sera el Ilenguatge de la raó. Aquest noo 
llellguatge arriba fins el segle XX, amb una multitud de varia­
cions, pero fonamentalment és el mateix. S'analitza ¡ 'origen del 
discurs, per entendre el seu mecanisme basic, i el seu desenvolu­
pament fins al 1350, on es clou el període historie amb l 'estrall 
de la pesta negra. Entendre bé I'aparició d'aquest lIenguatge ja 
és entendre bOlla part del seu desenvolupament posterior. Si bé 
en la ciutat grega un deis elemenls aglutinadors era la totalitat 
entesa i viscuda com a vida, el pas desmitificador de I 'Edat 
Mitjana possibilitara la perdua d'aquesta totalitat. Remarquem 
només cinc aspectes fonamentals: Perdua de la genesi del sub­
jecte proposicional; oclusió total de les substancies de la tempo­
raJitat tol perdent e l  seu caracter discursiu i potenciant la seva in­
dividualitat antica i singularitat lagica; perdua momentania de la  
dialectica d'un discurs que es  projecta sobre el  fons antic d'una 
arjé noetica; perdua del sentit dinamic deis transcendentals i nu­
merització inadequada de I'u Lranscendental i ,  en darrer lIoc, in­
capacitat discursiva per a reflectir la  dynamis característica de la 
Vida. 
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